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O cisto dentígero é um cisto odontogênico de desenvolvimento caracterizado por 
circundar a coroa de um dente não irrompido. Frequentemente é assintomático, sendo 
descoberto comumente após exames radiográficos de rotina. O tratamento consiste em 
realizar uma enucleação completa da lesão ou marsupialização, no entanto, o perfil do 
paciente e as características da lesão devem ser considerados na escolha do melhor 
tratamento. O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de cisto 
dentígero em paciente jovem, tratado com sucesso após marsupialização. Paciente A. C. 
M., 13 anos, sexo masculino, procurou um serviço de Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial com queixa principal de assimetria facial. Ao exame físico extraoral 
foi observado um aumento de volume, duro à palpação, em região posterior de mandíbula 
direita. O exame intraoral não evidenciou expansão das corticais nem deslocamentos 
dentários. O exame imaginológico revelou extensa imagem hipodensa em região de 
corpo, ângulo e côndilo mandibular direito, associado ao elemento 48 incluso. 
Considerando a extensão da lesão e a idade do paciente, optou-se pela marsupialização e 
remoção cirúrgica do dente envolvido. Uma amostra foi enviada para exame 
histopatológico, no qual foi diagnosticado o Cisto Dentígero. Após 6 meses de 
acompanhamento clínico e radiográfico, já se observou uma considerável regressão da 
lesão. Atualmente o paciente se encontra com 4 anos de pós-operatório, sem sinais de 
recidiva da lesão. 
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